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Kerjakanlah di lembar soal yang tersedia !
Dalamrangka PengenalattDi ri, a pakaha ndasuclahcukupmengenaldiriancJa;lendiri.
baandarenungkan :
f;\- :: l?]tfr yans andamitikisejakkesithinggasekarang ?.c.11- tlootapa yang andasukai ?
- Kemampuanapa y ng paring menonjoryang anrjamiriki ir
tit
Attitude is your window to the worid, jeraskanartiperrryata,;arrteraebur. 
,dan attitud er 
"payang adapadadirianda yang masihharusdlperbaiki ?
'  Menurut kal ian' apa yang menjadi kekuatan utama riale't  suatq t i ln? Kalau ,J.alantsuatr-rtim, kalian menjadi pemimpin dan anal< buah L,aira n, adrtlzth orang_orarrg,,yang tid.rk* menghargai kinerja orang lain, apa yang akan k.;,r/ian lal,ukan sleuagai pemin'pin?Menurut Anda apa perbedaan antara Bos darr pe;r,rimpirr?
Annouching Skilt adalah salahu ntu km enierask a n kepa,ra o  ns'.',.,,til;, 
"';;in',1,?''',li:,.,n:1i"il " 'j:,i'#[:;'ffHl**an anda' Menurut ancla haga nf si",',, r rrJni'.-r.ri yang efe?.tif bisa d,,)akukan
' tTffil::: 
*lX:oJu r, r irer-!r;, 1,,,,,., uk :,,,,Pembicaraan'.satu arali (p1 ese,,ltasi).
n sebutkan ham bata n -',-ram lra;ta n-r,*tig, r:renr tric araan i.:rsebut ?
. Jelaskan ana n]ydagr., pora Siikir entrc.,prenerJr ,Jal.l non entrepr3psur? Menunrt Arrda- hal apa vang Dding sr;itt iir"i.r',,rn pacra saat ,,:,e:.i.i;.)rarig !;flzu rl'ornUlai benruirausah;.r?
